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S I � QUE' ',p AS'S A RAN!T • Espanya at lloc
Nepoleo deja que ,;'Ia saviesa esta en' les' dererrninactons La .for�a dele palsos felxlstes ee �
flee han prderit ju'�ar amb foe, arrle ..
. ,r�soIt�s". Hitler ha copter aquesta te'oria j' ha _deixat el "duce;
nodrelx prlnclpalment de In paeslvltet f car una aventura prenyada de perms
, � de lee democracles. A cada delxade- � mortals el eagrat tresor que reberen
.




ell d'aqueetes correspon un avenc de 1 de's eeus anteceeeors: les lllberrets
bagi preres ,ja cercar.. la al front de l'Est espanyol. Una simple aquells. B-e una pugna drematlca que ! publtquee ,conquistadee a costa de
observaci6 en� feveure que els dos dlctedors
.
inguen _ Dna va adquirlnf proporclons universals ! tanfa ellng, Bis prohems ,(Ie lee de­
,
Ilulta tossuda per tal d'arraure l'atenclo del mon. L'un espia
i ,en le qual he de decldl�',-ee el deetl i mocracles donen I'estranya eeneacto
I'obra de l'alrre. S'observen de reiill amb la pistola al cinyell.
de rora i�.' Humanltat. Be l'agressf6 J. de �omnambule 0 d'eurometes sense
c o.b�rta de totes les forces de la reec- l voluntat I sense
dlacernlment, No
Son dos bandits rivals geloeos, qui es tenen una desconfian ..
' ,
CI6 confebuledes contra les d'evenc I semblen tenlr consclencla de hI seva
�� mutua. Si run assalra la casa del vef mes ric, l'elrre se'n aoclal.
AssfeHm al preludl d'unaes- i enorme reeponsebtlltet davant la His-'
, g ,__,.'
va directament al palau- sumptuos _ de les grans arques ben 'pentosa guerra,
de principle; _millor i toria i 'dav�1 llurs contemporanls.
plenes, Despres, a la primerataverna, 'es donen lei rna i beuen
dlt. els espenyole '50� actors d'ella; Ilug�en amb el destl dels pobles amb
. podem_ afirmar, emb orgult q�e quan � la mateixa Impeeelbltltet amb que dis-
un got de vi a la salut de llurs trlomfs. Temen, pero, en llurs
' �
els pobles �5 decldeixln 0 es vegIn l puten una pertlda de- «golf., Res nl
amlilclons il'Hmltades, que I'audacia de run no deixi a l'altre obllgats a entrer en beralla, noealtres J ningii no pot arrencar-Ics une pareu­
terreny per- conquerir, corn el fill de Filipo, Alexandre de ).1a- eerern ja lluitadors veterans de l'exer- �
1a forte, un gest que de�entoni amb 1a
cedoniaJ ,temia que e1 seu pare rio Ii deixes un rec6 a Ia terra,. Cit,de












en aqueeti'l Hulta es ree " pugul comprometre el IllborI6s equlii ..
a �ua pogues e. execut�r es seves �a
I etes 1 assa ts. ' menye que)o �JlberfQt del gen�re hu- � brf d�1 mon'oelr .•. Mentre 'e18 cvions
,
. Pero, en a9uest joe, hi surten perdent eIs PQbles lJiures, l rna, Ie se�a dlgnitat, el seu,dret ,8 III i italians
i alemanys sembren de cadit­
ear mentre els dosbandifs actuen, les diplomacies lIeinocra-1 vld.: L'error lonamonlal d. Ie.,do'l vers el n.qs,tre 501, el drama espanyol
'
tigues s'entre,1enen, en discussions bizantines, d� les qUf;ils I mocra�s
,con�iete,!x a ha�conce- ' s'.eixamPla.
i
ad:f,
ulreix caracter d'ame ...
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", rie, el� governs de'ls quaIs viuen ex� ,
Ia terra es. perBle l'ombra que fa pre·
ment que a Espanya el joe sagnant dels dictadors feixistes ciusivQmfn� de 18 negact6 de la de- , veure una nova guerra d'exter.inlnl
�cabara amb.tqts eIs punts a favor de la Republfca. mocr�c.i�; la mllncft: In�xcu�lble dels ,I
d'fncalculable abaet. •
�s u� desflament imponent de [tem�ritat i audacia. Tot� petaos
lliuree es rw;>Jza en haver I ''A Fron�a, II Angl�terra, I'J Alemd­
la. pr�fusio fantastica de canons i avions estran ers no odra' ,
ecc;eptat tI e�trenyer Ie rnA £lIs repre Ji nye, e Belgl:e' 0 Halln, alia on liDca-
. . .,
g ,p se ntants de regfms nascuts de Vae- t ra la carn i 1 esperH dele homes por..
•
C anVIar la pSleologla d �n pohle qU,e .porta a la �seva sang el sas!inat de la Lilber.at. Allo logIc i I fen marcat,
d'unl'J �am�ra jneeb�rrll"
toc de l'heroisll)e, i -el converteix, !Ii cal, �n la impassibili tat, �.n�.t �r. v0ur. 8 I•• na.lons 101l[1.'
bl••• 1 ""� d. 111 .dorrer8 gu.rr.... 1.&
en Ii:! serenitat ingent de l'estoYcism,e supremo
t es membres podrlts del grM cos 80- gents es pregunten angunioses sl �s
.No passaran? Sf, que passaran. Passaran aL fossar on
cial, eolidDri mrll-grllt Jet! 1ronfere! I posaJble que arrlbI -e 12mt 112 bogerfa
menys 0 menya convenclonale; j llY i deIs homes.
'
fa Republica enterrara tots els morts {eixistes. Perque quan lIer Jes, PO!lIl' lee en qursrantena I _
Si sempre foren les guerres pro-
ja no tinguessiin altra cosa per defensar el nostre sol-que la creanf el seu'redos,una especIe
de
j
ducte ,de pugne entre, borda Inte­
tipdr�I11""';", la rabia del nostre geni enfonsaria les dents
-
a la ,clntur6 8zmittlri, un_ lIefzaret en e:s ! reesos, el problemn
es presentavll it
earn de l'enemic.
ambits del qual -el terrible vIrus d'e .. ,'- I. publica .on.ldoracI6 sofa
I•• apa-
Carla ciutadi! espanyol sera un Hop, car del' s�u coratg'e
manaclons mortals per" n la dfgnItat rences 4'una complexltat tai, que jua-
"
- de If-S societals' hu�ane5 no amena. � hfica'cn part III incomprenef6 de la
depen la seva vida. Morir, 'rlespr-€s ,de tot, es un accident; ces e5Ce,�p(ir ee c 1es nations so- I mejorla, -Avu}, no; avul nfngu no Ie
p�ro viure amb 1libertat es 'la permanencia de la fe1icit�t. Cad� � claImsn! 8l1_!1es. 'P'nqu�
dea de! prl-I dret I'l Ignorar �ls termes en qu_e es
duiada antifeixistll ha de saber, si no ho .sap, que l'enemic




. 't t ,I ',' 1
'- xierne era una malaltla confagiosll,' � eleccl6 el dllemri deelelu: IlIbertat 0
no per ona VI es. _enemlr., arrasa 0 e que s opOSt a
a seva





' puix que a cada p�is comptavll per I eeclavll1ge, No hi ha, davan� nostre,
Jdeologla fatal. La trIa no oferelx dubte. Adhu� �per a molts endavent amb tigenls favorables 0
i mes que' aque5t� dos 'clSmins, cl�lfs,
'que
es pensen que la ;seva actuaci6 moderada-amb una lieu-
Intereesefs en et seu d��enVOlupa-1 concrets',termjnant�: el de 10 dlgnlt'at
'gera simpatia, en el fons, per a Franco-pot salvar-Ios. Cau-'
ment. " humane. tl progr�e i,la civHUZ12CI6;
nen com caiguer en, al Nord, homes -co� 'el propietari d'un
L1uny d'ai"o, ele governs democrb.· � eJ que, fent nos continuadors de 1ft
restaurant que es parmetia, amb- l'�ssentiment gener6s dels
i
.
elements esquerrans, porter menja,r i roba als: detinguts fei.. {'un antiespf;lnyol aqueU que no
es 1regui la pistola contra
xistes. 'I caurien iZIMs insensats de l'anomenada� cinquena, co.. 'l'enemic,_ del front i de la rera�uarda. Fora els contempla­
lumna. AlIf 0 acL pero .caurien, Com c�iguererI a Madrid 0 a dors escrupulosos





en el coratge, en la conviccio increban�able de la victoria r�"'!
A 1a guerra com a ra guerra. Decisi6 contudent contra publicana.
Cent quilOmetr�s d� terra no valen e! que val un
els propagadors de rumors falsos, contra els porucs que des-' gest. Els alemanys avan�aren
en vint+un dies tres cents qui·
prestigie:q. el geni' h�roic de!s espanyols. La pieta! es una co,sa lometres, guanyaren,totes
les batalles menys una; i perderen
estupida en aque-sts moments� Justfcia implacable contra els la guerra.
La 'Republica guanyara la guerrat perque amb ella
qui, �magats a l'ombra, fan sonar l'esquella delterror. D'avui hi ha les pedres que criden
co.ntra l'invasor. Ho digue Gal­
endhvant, cada ciutada un detecthi de l'ordre i, si cal, jutge "i, dos: la mateixa geografia-
es subleva contra l'estranger.
.executor. Acf no hi ha d'haver res mes que un mur impermea­
ble i comJ1�cte de fe en 'el triomf,' de cQnvicci6; Q'empenta
sorprenent. La guerra es guanya aixf, contra tots els arQJ@­
ments po�e�oso$ d'Alemanya j �'lUdia. Es un poca ..vergonya
Menys crUs, menys'-gesticulacions, mes obra, ,mes dedsi6,
,mes empenta. Amunt la Republica! , /
Passaran, si, a la tomba gegantina que els obre el-pobl�
spanyoI. De «La Rambla»
\
obr� gegantlms de' m!l generaclona I fa cempanya !an' malvada, .encar� quecreadores, ens permetra contribufr II I no crec que aixf succeelxl, pulxque el
la definitiva' redempcl6 de rhome, f poble es d6na compte del que s�hl Iu­
o el del felxleme, que es rabjeCC,16! ga en aquesta llulta, Cal dir·lI al noa­organltzadd i uniformada, .Ia caetra- . tre que no ee faei re1580 de lea adver­ci6 moral, esplrltuel j Intel'leCjU�1 del j sltats del moment present perque algenere hum�.
, 3 Harg del tempe, fgual que els e.liate a
Bepanya he escolllt ja;
,
els pobles III Gran Guerra f a la U. R. S. S. en
que vulguin eelver-se nomes tenen 'la eevil gran geefa revotuclonarla,
un recurs: segutr nos. poderen·trlomfar dele seas �nemfcs
'I·
que tenlen envoi! quest la seve totett
tat de terrltorl, lgualment nosaltree
"
I
superarit-nos I JluUan't amb fe cega
per la victoria, arrlbarem n assoltr­
le. S'apropen 'dies de prove I hem de
sabe� fer front per tal . que al IIarg
dels 'anys ele deecendents d'equest
glorlas poble puguln" recorder-nos
amb orgull. >
Alxo es I'unlc que "Is treballadore
.havem de delxar ate noetres com­
panys del d�mil I que les paraulee
glorioees que Bepanya mal no serb
feixista 'slgul la nostra consfgna.
R. JUBINYA
JO':8 I GUARDIOLA - XBRB<;









BI sOl fet de procurar un' slIlvar la
seva existencia, no es vol, donar
compte que a la no�tra terra' s6n a
mllers que ja l'hln perduda i que t�ta
la clas�e trebaUcdora e-sta dfspoeaqa·' _
.fI donar la, per'tel que la nQstra terra I' CONYAC'POPULARslgul una terra Wure f . no una terra , CONYAC BXTRAd'esclaus.
I CO,NYAC JUUO CBSARBls obrers recordrm ele temps do .. de I cesa nrcaUililJorosos, i ssgnants de III dicladur� i J
derbhmni negre. Recordem tamb� tot I M 0R� L � 8 P A 'R II I A.
"el temps d'una monllrqula en 112 qual· Dipositarf: MARTf-FITB � MATARO
80lament hi tenien dret a vIure els 1'0-
derosos. Recordem tambe el sInletre
Martfnez Anldo. Arl�gui j aUres. 131
p�imer, avol, 'un de�8 capsJ:_e:sponsll­
bIes.de la junta ae Burgos.'Bls qui a
III no�tra c)asse II aplic�ven l� «lIel "La sots secretar(a d'Hieenda ba fet
de fugue.>. Recordem. t4mbE .. que nl I publica la segUent nota�' '.la nostra lIengua podfem parlar. Re- «Amb lot i les dlsposlclons dicta­cordem tantes I tantes coses que, Ine- des pel Govern per a "!lI recollida de
, vitablement, hem de recorder el que tota classe de moneda �mesa per cor�
encllra seguelxen explotant la cin- poracion� I entftats, continuen en cir­
quena coJumna prop. de Ie dona'tre-
bill ladora I de lee sites esferes del
La moneda que S'hll de'
retirar de la ,circulacio
culllcf6 dlverses d'aquestes monedes;
segurament perque le!lt disposiclons
del Govern no han es'tat degudament
Interpretades pel public.
Per aixo es posa it..coneixement·de
tothorp, que a plIrtlr del dia 18 del.
pr�sent.mes, I'unlca m�neda legitima
que pugui circular ee 1a que proce­
deix d'embswns rellll1zadee pel Tre­
eor Pilblic 0 pel Banc d'Bepanya. ifo.­
tee les aUres 66n de valor 1I'lega! i
sense vlllor� restaRt a me's incursoe
en greue responeabfUtats els que de­
sobeeixln les dlspoaicions dt,1 Go­
vern I no recullin ele vals, bone 0 bit ..
lIets que emeteren.. jo que cobertes
_
.
totes lea necessitats de la circulllci6
poder que po�rff:l tenir lIoc il.Co�lIlu;;
nya un pacte' entre noealtres r els fel­
xistes capitllnejats per' Franco j del­
xar a I' ventura la vidll d'Bspanya,
que ele obrers. no bo permelrem, 1m·
poeant als traidors et casUg que es
merelxen 151 es' que perl5Isteixen amb
aixo, 'car si no renen confian�a
amb la victoria del poble el mlllor que,
poden fer .es agrupar- se 01 c_oetat de
Franco p�rque nq!-lf no ens flln cap
faUa i sf molt de destorb. B5 veu que
per ella 'un cr!m d'aquesta .naturalesa
no significa res, car noeaitrea, con­
s�qUente amb In nQetra fe antlfeixfs':
tfl, aqueat -estigme no caura dainunt
nosaUres.
Arcs el que cal e� que 151 algii po­
gues creure acceptable aquesta pro-.
posta que comencl a mfrar-se amb Il'esplll-d'Auetria i ea podra veure"ben
J'eflectit el que serie Catalunya, cosa
.qt e de veritat es mereixerlen •.
Donee' be, cal desemmascarar als
qui facln aqueata campanya,' perque·
no s6n aJtra cosa que felxietee. 8mb
vestit d'antlfelxieta. CfJl vigUar-los I
denuncfar- 108 f fer que. els nostres t .companye no p�gnin caure en aques �legtu.·
per les emissions del G'ovarn, no te­
nen cap justlficacI6».
Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines de sumar,- de
calcular i aparells multicopistes,;





AJUDANT DeL DOCTeR LAPBR80NB b,B PARIS ,'IV'
MATARO � BARCBLONA
'B. Durruti (St. AgusH), 53 ' Prov�n�aJ 185, 1.er, 2.· entre AribaD l Unlver.itat
Dimeeres, de 11 a 1. Diaaabtea. de lS a 7 : ,De 4 a 7 ta;rdl ,
TBL�PON 72054
..
�A I'opinio publica ·.i de nnts, de Carbaytn; que enoctubm- de 1934, entetret .emb un grup de
una aaaera ,particular companys essesstnets Pel Ies hOI-
als atlileats 'a la C. N. T.. '
. des de la repres!6' cedtst« Jenoux/s ..
11 te, que queda amI? lin prmy tanca'- .:._
BI C�mlte de IlJ Federa�16 Local ,sortlni, de la terra que ets cob/la,
de Slndlcats Llnlcs d'lndustrta de le com simbolitzant la continultat de Ia.
C.N.T"3·adre�8 a l'oplnl6 antifeixlsta' Iluita. ..
i d'una manera particular .als seu� re- . *".
presentets, per tal d'advertir los que
' Contessem que f'hisl-klia de eel
davant lea clrcumstanclee ectuals . mes petit de lois.' ens bevt« passal·
desepercebude,do e� delxln sorprendre en III seve-
bona Ie, I solament s'etenguln ales
dlrectrlue que emanln de l'orgenltaa- que regna a molts esperits decei­
closlndlcal, car equesta, per mltHl, de guts, reivindtquem pella nostre re­
raguaJda, e/senlllslmbOlic, I helole
, - >\_ "', '
sl es vol, de la petite estatu« de MaM'
10 seve -representeclo 'genu\'flo, es
qul amb la responeabllltet que la ce­
racterltza :8abr� reepondre conve- tar6, mutilede entre Ies runes d'une,
,
_
casa, que a/��va, encete. elpUDyvlennnenr (I 'Ies exigencies que cade
-emb' el meteix ges/ de sempre,mo�ent puguln reclamar,
Cal, pero, que tots f cadascun de �$
aflUats
.
sapiguen c:omportar ee de rien Ull miraCle � i\I1! santo I Malara
conformItat 8mb �l que la 8eva con- selia amb lola segurelat una segona
SUCUIS�,1 de Louides o'Ezquioga.
.
�lcf6 d'6n1ifefxiste�, aconsella f 1'01510-
.
x.
, e.n evldencia els possibles n:taneige·
dela emboscats, la mlsel6 dels quais'
,
...
h-l d'esser sempre en detrlmenr' de
M 0 R A L SSP � R B J A �- X8RB� ,
les IIibertats del Poble.
..
Observant d'una manera eX'lIcta Us restare �oa agrait sf feu ltl mer ....
lIqueeta Unla de conductll, comptare� d d� donar pubHcUat als motlus que
limb �n dels element.! jqdispen�ables 'm'fmpedireil actuqr davant el dflect.e
-
pllbU,e mataronf I estant ja anuncfat el
·prop Pl!3�8t dlumenge, car tfl1� enfes
que han cfrculat rumors que n� vafg
presentar-me 11mb I. meva' compa­
nyia
.
pf'r, DCtul� en uqa . aitra clutal"
easent completament erranl, doncs
'per enfermetat de ·Ia 'meva companya
prihlera actrlu BUa Romero elll va es"':
.
ser precis !uspendre la ,no�ura actu....
cl6 restant a' Barcelona-en afur.
,BI public de Matar6� -entuelasta del'
featre i pr�tector de les arts, mereix
fots" eIs meO'e reapectes I eI meu afee-'
teo�ar mal no podre ob'U<i.ar que, fa jaEn ,una levisfa cata/ana, tie recent
apalici6, hem /legit un cUli6s lepor-' alguns anye, esperona el men enfll­
tiilge sabre, /'origen, creaci6 i vida efa�"me pel featt:e quan ;0 tela les pri­
de I'eslatue/a eEl f11es pelit de toia», 'meres armes � actor en la compQnyfa
que va posal en venda fil.. uns me- del meu volguf pare� I sl he delxat
missali que dfligeix le/!J lasques me;' plint, no _m'ho ht'lvlen pumes finsllra�
ritolies que pOlta a cap aque/l de-' coin tampoc 'he actuat en cap altre
par lament a la p�nfnsula i a restlan-' Hoc, rnes que en funtions benefiques ..
No dubtant que satiefareu el meagel, exp/iea �nes quanles aneedotes
de �EI mes pelit de �o/s�, una de les, desig, us resto molt reconegut •
Graefes I salut.
local
. Aqueeta es la t4sca que ban d'in­
tensUicar els �lutad8ns, per tlll de fer­
se dlgnes dels combatents ,que en ho­
locaust de la causa de la HlJ1ertat fan.
ofrena de Hur sang gerierosa.
No oblfdem q�e. perqqe aque�ta
sang puguf frucflficar ,ha d'eeeer amb
. ,.
la vo6tra col'lebQracl6 aci Ii la rera-
"
gu-arda, sllnejarit-lil de tota tQfluencia
morbo'Sa que solament pot dlfondre.
la genteta menyspreaple I repugnant
per a superar·l'actual eHuacl6, amb la
s,egur-etat d'obtenlr "l� vlctc>rfa que ens
donara la, noetra fermes� p�r a ven­
cea: la barbarlt represenladl1. pet fef-
, ,
xlsme Inval3or�
Per la Federacl6 Local de




80S, cOlTi a rnascota de guerJa, el
Comissal iat de Plopaganda de la
Genela/itat de.Cata/uny'a.
. Jaume Miravltlles. nnquiet Co ..
quaIs va ocoller il Malaro.
./ ..
Enlle /es restes d una casa endel-
locada pel les �ombes.de J'aviacl6
feixista, va essel Irobada una eSla-
,
,
tuela de ({EI mes petit de lois» muli-
lada compielament. Nolenia nJ peus,
ni cap )i Ii manca�a una mao Names
leslava id tOI{! 8mb el hra� enlaile I
.
el puny lancal.
L'eslalueta simbollca. «el mes pe­
tit de tots., dira la tragedia" viscuda.
HOlliblemenl muti/ada per I'explo­
si6, conselvava el puny en/aile
I
en
aenya/de fluila ide triomf.
Com elpuny d'aquell minaile as ..
PelO avut, en mig de la confusf6
De moltmenys. els C_Q�olics en fa-
Demancu scmpr�:
CONYAC POPULAR.�
CONYAC BXTRA Moralo P.flla'
CONYAC JULIO CBSAR
Dlpol!litari: MARrfeFITB'_ MA'I'UO- '
NOTA PRBGADA.-H�m rebut fa
ssogtient Hetro:
,






pal3e�r molt temp� sense presen1ar­
�e de nou i'l Matar6, )_es deu unlea­
men! a que el compHment .(fels meos
deuree mIlUare,'el$ quaIs estlc acom ...
Enric Quitar{.
Per 50 centime l'odeu fer [tift hOIl 0...
eequi, amb -
, .





Dem!lneu-los en les bones h:atlel i.




'M 0 R ALB S. PAR B lA � IXBRlla







d IConsellerla-Regldorla n ormaCIO .. ede Finances i Provetments
; ,
xvrs
- Amb motlu d'haver-ee refae la­
Coneelleria - Regidorla de Prover­
mente amb In de Flnancea, des d'�•.
¥ul dijOHS, diu 17, lee 9ficlne� que
-
< :funclonaven 'en el carrer de Salvedol'
.
,Segui him quedat ins,tdl'la�el5 en el
.segon, pis de. 1(1 Casa Conelsrortal.
,
51 que es fa public per a general
, Barcelona
.
4 tsrd« . '<,
Comunicat oficial d'anit
BXBRCIT: DB L'BST
BXBRCIT D8 L'�ST. - L'enemle
conelxement.
Matar6 a 17 de �ar� deI1�.�Bl
envcltar Aicorlssa Ioren rebutiats.
,
Conseller-Regtdor, Iosep 'Calvef. Dlversoa preeoners lrellene, captu-:
-,
rats avui per lee noetres tropes, han
-Lee reerrlcclons que a !� -Indus ..
,
conflrrnet que el general BergonzoU




'fa que manquin forces artlclea d'ufJ I
es troba en gravfsslm esret.
,
domestlc. La Cartuia de Seville. pero-) I AI sector de �asp Ies nostre� bate­
encara segueix,oferint ale SiUS cilIata rlee han etectuat mes de 500 dispars




III ,oa. • IQDelxcmlat- 01 pfabHoj
d ,eacral qRI 8. cl Dortll. efl�fil.l
,�y.1 • I. �o8••Il"I. II·Mllltia.!1I
1••f.I, iorrllepOlliftt.1 .u. 16 �.
;mar� till t918, .I,Oftl 108at. • rali �
!�J. ,oclllfld'sqm,ata CoalJ�nlrl., sa







81 President de la Oeneralifat se­
nyor Llule Oompanys, ha paSsal e l
mau treballent en el seu de$Spatx d e
la Resid�ncla. Mes tard he rebut la
vlsita de dlversos Oonsellers de 1a
I he emprat grams mos.see d�avlacI0,
artlllerle I rancs. Ble eeus ataee per a




Ales neg!es sobre.la pobla..
cia no .combaterit
L'aviacl6 facclosa bombardeja 0 Iii
un bon aescrnt d'equests articles _n� ....
far rna
. Bscatron, II. han aconeegult volar un.cesearle per a 111 cese '0 per .... '"
present de bon gust. polvori i fncendiar alguns, carnlone
_ carregats de munlcion�.
L'avillcl6 lIela-1 ha metrallat con-'
cenfracions f caravanes a la carrer
tera d'AzaUa a Bscatron. It lee proxi'­
� mUats de Pufg Moreno I ala 'carrete­
ra d'Atcan�lt; a Casp.
'.
Sobre Chiprana s'hi! lliurat un com­
bat aerl· I han estat boicata dos avlon,s
«Heinke" de ca�a.
-
BXERCIT D8 LLBVANT•. :..... Les
. nos'r!s tropes han ocupat la coter
r'980, eltuada al sud del vertex Caste-
liar.
.
ALTRBS, BXBRCITS . .....: Res de
comptes lliu.res -











lA Comissaria de Policia
Ala Comlesene de Pollcla no hi
havla cap notlcla d'inter�s' � comunl- -
car .: BI senyor Romero ha fet dlrele
perlcdlstee que hi havla tranqull-Ittet
.a -tot Catelunya.--:f'abra,
Tribunal de Subsistencia '
8n el Trlbunal de Subsist�n(:ies nti­
mero 1 s'ha vlst la causa contra Ioan-;
dia
s'ba aonat un volum extraordlna'rf a
.quest Incldent per- tal de dlsrreure fa
oplnlo europea sobre aUres qUcs·
tlons que s6n mes importants.-Fa·
bra...
La repoblaci6 forestal � -
Aquest mat{ ka estat slgnat -un con­
venl entre el Con.seller d'Agrlculfura
I els representant! dels Servels·BI�c­
trlcs Uniftcats de Catalunya per tal de
portar a c�p Ia repobla�i6 fo).estlll' de
la zona de CamaraaBa I Pobla �e Se;






CAUN,AS. - L'opfn16, polaea ee
mosfra 80rpr�8a pet volum que s'ha
'donat a 'I'incident ocorreguf a la fron­
tera ""olaca. -BI govern polac d�s del
L'oplnle angfesa reacciona
LONDRBS. - La premsa anglls5•
eapeclatment Ie d'esquerra, clda die
arremet contra la pol[tf�8 del Govera.
IChamberlain amb mes vi_ol�nc�iI.
Avul, tl «Dlily Herald- diu clera­
ment que la· permanencte de Cham­
berlaln al govern ja b un perill per
, Anglaterra i Buropa, I, cal que d'una





legftlm de la Re ..
publica ,Bspanyola.-Fabra.
Prados Bosch, el qual va ess er de-' L'ofensiva xinesa
tlngut p�r acaparador de �abac. Ha 'HANKIN. - L'ofensfva xlnes. VII
estat condemnat a una penyorQ de preilent cada .. dla mes volum f m�e
2'.500 pessetcs.-Pabra. comsfet�ncfa. Lee nev�s que arrfbe�
Denuncla· ,.; de tots els fronfs de batalla acusen
cada dla la magnifica poslci6 de lesHa estat detfQgnt Francesc. Suarez
tropes xlneses, refor�ades formlda- _.
per h1vet estat ocupades una pistol. hl.ment, per les· reserves .rrl�adesI dlverees arme� blanques en Ia calx." de nou a 14 p�lestra.-Fabra.que'tenla Jlogada en un Banc.-Fa- .
bra. La prem�a francesa :
nia, perqu� en primer Hoc qncident
no t� cap Importanc Q.




PARIS. - La premsa de tots els- :
-
-
matiso8 acusil una certa unanlmltat
- en aprecfar la gravetat de lea clr-
�
,
cumstancies per les quaIs atravessll
Buropa.
La premsa esquerrana tract� del
problema d'Bspanya.
«L'Humanite- diu que no es tract.
o'eecolllr entre una Bspanya dretaaa
o un� Bspanya �sqQerrana, sln6 de
la seguretat naclonal de Fran�a, amc-
_
na�ada e'xtraordlnitrlament al Franco
tingues possibllftqts de trlomfar.
-
Franco no fa ofensives en els fronts
d'8spanya, sin6 que. q�f les ordella,
s6n -Hitler i,Mussolinl.-Fabra.
L'incident polono-Utua
una d� la matfnada 'I a dos quarts. de
fYil .. 8um.ro8 lorrcapa••fttl_1 ,1'* vult Cristel�6 de. la Plana, I produf
t"i,jilat. a.1t 'trls peaaltc., :1«5ll Ilo Uil danys f vf.ctlme�� .:
"j1illta: I Aquesta nit. a les dell, han est"t
03� - 132- 232 - 332 432 - 632 - 732 • bombardejats Snnt Vlcen� I eUres
. ;,,832 -.,932. - " .-1 pobles ;roxims II Tarragona. ' - �
W.tar6, 16 tll mar� 4.1 1918. Bntre deu I dos qUllrts d'onze de Ia
nit es -reaHtzllren' contra Barcelona
dll£s agressfons aerlee. 'i algune8
bombes caiguer_en en liocs c�nlrlcs




primer mom�nt v.'PFendre ,les mesu- VARSOVIA.I- Semble qae es re­
res necesearie.s'i no h!l tlnguf. neces- pr�ndrlln les relacfons diplomlltlquls
sitat de rebre' cap ultlmatum'de Lftna -, enrre Polimia t LUuania mercb a lIS
gest10n! que ha ht, Intervenlnt hI. un.:'
,
Bsfat baltic, ,probablement Batonfa.­
'Fabra.
�o petdent ..ho tot, es aquesta lIuita,
.





Eli Cl CLO·P.E DJ C
tCATA'LA
Contindra un Vocabulari· Castelli! ,Cotala
Pormara un volum d'unea 2.000 planes de
:: text, n'lustrat amb un miter de grevats ::
- Bs publica per quadems setmanals al preu
•• de 1'50 pesaetes ..
BDICIO RBDUIDA
," li
�.�.!:�·.•.: ..-,!'.L_B_a_n_c_a_A_rn_6_S_�B_a_�_c_'_E_�_a�n_Y_�_I_'d_e_c_r_�_d_H__B_�an_C_H_�_-�i����I���,pano Colonial· Bane Urquijo Catala ·-Majo Ge�maiis, 8Q1"101\ d,'IMPREMTA MINERVABanquers - Caixa d'Estaivis d_e Mataro., ,
�_ICOriselleria d'Assistenoi� Social:,: ' HOSPITAL'MUNIqPAL,- - La subscl'ipcl6 oberta per l'AJunta-, ',. Horarl de vislta als malalts
ment de Barcelona ti profit dels com ..
Dies felner-s, de 1 f a 1 mati i de
.
balents de le-s tropes del Centre. as-"';
3 a 6 tllrda.
"f
'ce'ndelx 288,532 peesetes. Seran des-.·
;: Dies festlus. de 10 a 12niati 1 de
-
!Inad�e. a comprar especialment roba.2 a 6 tarda.






Barcelona, 13 - Telefon 255',·
tre d� Defenaa Nectonal per a distrf- �_$!iI& �
bulr en la forma 'que les neceaslrats ,t 'Ho'Ial lon�liDtllr� Our,,'un lde 10 guerra extgelxln: lee force. mo-
! I.. �I� JI.U , IbJlffzades pel present decret. ii, I -
Donat a Barcelona, a 16 de marc I ! E.p!i:ndld servel de eoberie ! a 18 carta I '
del 1938.-Manuel Azefia.-Bl Mlnls-" loran 8al6 per a Banquetsl Peetes





Ollrlltge en el mlltelx Hotel




'i pe�,:a protegir els vldres,
'" Impremta Minerva,Barcelona, 13�P. Oal&rt, 322 MJitar6
Vitrina compro I kNUNCI1W A"LLIBER'TAT
'
.
pago be. i .l
Rao: Admfnlstraci6 de LLIBBRTAT I -IMP--U-B-M-T-A-M-I-N-S-W-V-",,--.-,--M-A_-T-A-j2-0·
organ efieial tiel cenlen IDUDldpa�
Prleto,» I quartos de bany
..1
La incorpo",cio dels inscrits a la m.arineria
'
.. ;





Han estat mobilitzades Ies .lleves
de ·1928, 1,929 J 1939
,
/
La cGaceta. publlc.Fa avul e! ae-
gU.�t- deerer, . dele Inscrlts de marlnerle es dlsposa-
cD'lcord amb el Consell de Minis- ril pels delegate I sots·del�gats marl ..
Tire$ paper gomat
tres I a propoeta del Mfnhslre de De­
feD� Neclonel, vine � decreter el se­
gUlnt:
ArtIcle primer . ...:. �mb hi finalltat
que exlstebd la 'deguda fgualtat en la
mobllilz.d6 de lot el opereonarapte
�J)er al servel d-e les armee, e ." dispo­
ea Ja mobllUzacJ6 dele Inscrlta de ma-
Article quart, '_ La concentraclo
.Casa Catala
tlms; els quais,... a tale erecres, hen­
ran d'atendre les ordree del Cap de
)a Baee Naval de Cartagena, 121 qual
ee faculta per a dlctar lee dlspoet­
clons complementaries encemmadee
al mis exacte compliment del present'
decret,
,
Article clnque, -Bls inscrits de ma-
rlner.fa pertanyents ales llevee de rInerla que amb motlu de les ectuals
1928, 1929119'89. '
I'
ctrcumstanctee fS trobin mancats de -
�ticle8e�n.-�m�hllliRcl6d. la��m��cl6mOOMn�a��� �����������������������'-��
cretada en virtnt de l'artl�le anterior' ria que ecredlrl llur condicl� de �er·1 "
'
'·1' A,."afectara �o solement els lnecrits de t enyenrs ales lleves que es moblllt-marlnerla perranyente a frOS80S en- zen, podran menltesrer equesta clr- I I .' -
ctavets en zona JleieJ, sjn� a equells cumsrancla a les delegaclons 0 8Ub-l� MMufaon.ralltl,erioad6 Umpllri�Eh�ctricaIS,�J.eltres que figurfn en Ie fnecripct6 de delegacionS" maritimes, I hom els fa
rroeeos de. Ja zona eostrete a l'obe-, avlnenr le reeponsebllrtet en que po- I Bo���tes d!x tots. els tipus
d!�ncia al Govern legitim de la Rtpii- den tncorrer en cas de fa�tar .. le ve- ';1·' lJlWlJ/�: .-Pera;:'«% watts, '�Standard�$"bUca. rltat.", cOpaline�», «Llum del dia•.Article tercer=- La Ineorporeclo se -Article s!ee. _ BIs indlvidus mobl- De ttt.l1ia,}t$..� cFI�m£8», '�d�afemlueB»f'bcurll d'dutuar entre ele 'diee 25 f 31 Iltzats en virtut de In preeent dfsposi- i
� , )" €Perfums», . ccnindrique5�,.eeJ cnr�ent mes per cIs fnecl'ife de cl6, hllLiran q'efecfuar lIur presenta-
«Xinxete�», etc.mllrlnerfa de Ia lIeva del 1928, i entre �f6 limb una.mantti, cal�at plct i co- ;.
els diee 10 i 15 d'abri! proper per als
de lee lIens de 1929 i 1939.
..
fmmC UIIET (ilade �lFabrica a Mlllaro:
"bert, tot aixo en bon letat.
Article !tte.-$'autorltza el Minis-
uia 'del Come��, In "stria I. professions de la ciutat






AhTOlYI OUALBA R. C8BBnOXil (dta. Teresn). 30-Tel. 64 t I1r1PRl!MTA'M/NBllVA
Dipositde xrunprmy CodornJu - Pa�Shli\l de Heors • : 'r . tre�§�J� del �m i, venda d·&rt.icl�s d'�criptori ,
S
VDA. DE I. MARTINl3Z llBOA8 P. 0811111, 282-284 .. Tel. 157 ( ,M A QUI N A R I ABstablerta en'1808. Llcors, X8rops. 'Yin�. xempanys �
FON1 ilvDbsTRIA COL-LECT/VA
'I'.,F. LlljTl'el (B/I:dll), 6�1el. [08,Bombeka dtctrique! de tota'm(uu� 0 ,
,





Abonaments d't' neteja f coneervacf6
IIMILI �UR/A
,
BllkunlD (CbU1?I1Cll), 39- Tel. 306 :




�J t.: t, � E �
DR,- I: L ll-l A � M{JI{Jlt�es de la pell i sangCARBONS r -
t R. Cssanova (8ta. Tifl�efJ), 50 - Dlmecreti I dlumenges de 11 a 1COMPA.N1A tJEN-ERAL DE! CAllBONf!S �
t' fier snc:im�cl!: J. ALB�RCH. M. f'lada (Sant Anfoni), 70 'Tet 7 i' DR. I. BAllBA IJIl3RA
I r. 0.1.1\, 41 9� pral. ---: I)jmflrt!� diioU8 i cUssabtes, de 4 a 6
I




I AOU�TINA_ COMA� _' Carles MlIrx (�/. Joan), 16, segon
� 'ModJata � Coilfeccioms - Preue economicsl
AOt!rvCIA FlllvERAOJA «LA fSEPULCRAL» de Mlque/ JunqueUJ8 t·
pnfo Verdfiguer, 12 J..P. Layret. 24 - !e}�f.- 11'.1 l
I i LA CAIJTU/A DI! SBJllLLA.
'
!lamb/a Mendizabal. 52
I'UlvERARIA R_JBA8 � -
6 d'Oclubre (PuJol), 38 - TeRlOD 37 " __ Ouat
I ,conomia •
tOe U L 'I S T E S
.loA AR a l! iv_TJhA» AngeIOu/melli. 16 bls i' ,DO. l!, Pl!IlPINA B. DUTlUti.(SantAguSlf), 55
PJl'mtes medicinals de tofee menee I Vial.. tIe dJmeer�:! ClI'man r dfs�abte:s tl III tarda
Barcelona, 13 .. 1el. 255
..
Telldon 28
BO.BETES EL�CTRIOUES F ..mdicl6 de ferro j artfcle5 de Pumisleria
MJLE�A � MAO U I N E S Of E I,e R I U R E
) ,
Argiielles, 34 - Tel. 362
Oola, Nas I Ore/les
•
'
.F 0 � DES
RlJ�TAURAlv T MJR Earic 'Gll1l'1lH!�'. 6 .. MIl/1l10




BBIECTES, PER" REGAL11 ' ."�";..,
HERBORISTfRifS
;,
